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lo. In meiner Arbeit [2] 1) fehlen die zwar als selbstverstlindlich 
zubetrachtenden Annahmen: C*(O) =o, C(0) =o; C,(O) =o, C(0) = o (bzw. 
in $ 1, Def., Folgerung ; in $ Ibis, Def., Folgerung). 
2O. Die in der Arbeit [3] 1) gegebenen Beispiele 1. (Q 2) und l*. (9 2bis) 
fiihren beide, wie dort in $3 angegeben, auf der gemeinsamen Grundmenge 
E zu deraelben (a, d)-Menge H(E) von mo- tie such m-mepbaren Teil- 
mengen von E, wobei die zueinander adjungierten (endlichwertigen) mc 
und mo regular sind, d.h. fiir jede X E P(E) ist mO(X) =inf aller mc( Y) 
bei Y 2 X und E H(E), such m&X)=sup aller m(Y) bei Y & X und 
E H(E). #omit sind dann rno und mo als LiuPere und innere H-Kapazitiiten 
zu betrachten, die sogar H-regul& im Sinne der Arbeit [2] 1) sind (siehe 
daselbst Q 1, Regularitiitseigenschaft IV. bzw. $ Ibis, Regularitiitseigen- - 
schaft IV.). Vergleiche such daselbst das Theorem in $ 3, mit [3], Q 4. 
3”. Die in den Par. 2, 3, 4 und 9 der Arbeit [l] 1) betrachteten Struk- 
turen umfassen als Spezialfall die Klasse P(E) aller Teilmengen einer 
festen Punktmenge E, die leere Menge 0 dabei eingeschlossen. Fur eine 
zugehijrige endli o hwertige Mengenfunktion rno ist eine Menge A mo- 
mepbar, mit MaI3 m = me, wenn fur jede Menge W E P(E) gilt: 
mO(W)=mO(W n A)+mO(W- W n A). 
Die nachfolgenden Axiome nebst Definition werden vorausgesetzt: Ib. es 
gibt eine Menge W mit mO( W) #o; II. 0 ist mc-mel3bar [wodurch 
mO(0) =o] ; III. aus A & B folgt immer mO(A) Sm’J(B) ; 
Definition. Fur A & B heil3t m(A) =mO(B) -mO(B- A) zu mO(A) 
adjungiert ; Ax. IV. zu jeder Menge A gibt es eine mo-mel3bare Menge 
B 2 A; Ax. VI. aus A, (j= 1, 2, . ..) mc-mel3bar folgt lJ,“,, A, mc-mel3bar. 
1) Siehe die Bibliogrrtphie. 
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S atz 4 9. Die ms-mel3baren Mengen bilden sowohl einen u- wie einen 
&K&per. Spezialfalle von Axiomen in [l], (i 10 sind: Ax. VII. fiir jede 
Mengenfolge 
Al&... GAjE... und A = 6 A, ist lim mO(&) =&(A) 
5-l j-+c!cl 
Ax. VII’. fiir jede Mengenfolge 
B~a...zB~z... und B= fi B, ist lim mO(Br)=mO(B). 
i-1 j-boo 
Spezialfalle von Satzen in [l], Par. 10 sind nun: 
Sat z 5 2. Aus den Axiomen Ib., II., III., IV., VI. und VII. fiir m” 
folgt da9 die zu rno adjungierte Mengenfunktion mo die Axiome Ib., II., 
III., IV., VI. und VII’. erftillt. Dies bleibt wahr wenn man VII. mit VII’. 
vertauscht. 
In beiden Fallen ist jede mo-mel3bare Menge such mo-mefibar, und 
umgekehrt ; fur jede solche Menge A ist dann mO(A) =m&4) ; die zu mo 
adjungierte Funktion (~,J)o fallt mit rno zusammen. 
Sat z 5 3. Aus den Axiomen Ib., II., III., IV., VI. und VII., 
Aiz...zAjz . . . . mit fi &=A, 
I-1 
und jede Menge A, mo-mel3bar folgt A ms-mel3bar mit 
lim mO(AJ) = mO(.4). 
j+oo 
Satz 53’. Aus den Axiomen Ib., II., III., IV., VI. und VII’., 
Alg...&Afs . . . . mit c A,=A, 
i-l 
und jede Menge A, mo-mel3bar folgt A mo-meSbar mit 
lim mO(AJ) =mO(A). 
i-boo 
Aus obigem (siehe insbes. Satz 52, Axiom VII. und Satz 53) folgt nun 
unschwer. 
CL Unter den hier unter 3” angegebenen Voraussetzungen ist ms, mit 
H(E) die Teilklasse von P(E) der m’J- (und mo-) mel3baren Mengen (mit 
Mal3 m), ala iiul3ere H-Kapazitiit C* im Sinne von [3], Par. 1 aufzufassen; 
dabei ist das Ma13 m dann die zugehiirige H-KapazitM C. 
Und (siehe insbes. Satz 52, Axiom VII’. und Satz 53’): 
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/?. Unter den hier unter 3’ angegebenen Voraussetzungen ist mo, mit 
H(E) die Teilklasse von P(E) der mo- (und mo-) mefibaren Mengen, als 
innere H-Kapazitiit C, im Sinne von [3], Par. lbl* aufzufassen; dabei ist 
dann das Ma13 m die zugehijrige H-Kapazitat C. 
Nach [I], Par. 11, Zeile 1 bis 7 gibt es Beispiele von P(E) und zuge- 
horigen BuBeren und inneren MaBen, rno bzw. mo, welche den Axiomen 
Ib., II., III., IV., VI. und VII. bzw. VII’., jedoch nicht den Axiomen 
V. bzw. V’. geniigen; dabei besagt Ax. V.: mO(X) = inf m( Y) bei Y 2 X 
und E H(E), Ax. V’ besagt: m(X)= sup m(Y) bei Y g X und E H(E). 
Derartige Beispiele fiihren in den Siitzen CL und @. zu ‘%cht-reguldiren” 
dufieren und inneren H-Kapazitiiten C* bzw. C, ; aus der Nicht-Giiltigkeit 
der Axiome V. und V’. folgt dasselbe fiir die Regularitatseigenschaften 
IV. und IV. von C* bzw. C, (siehe [2], Par. 1 bzw. Ibis). 
Lindenlaan 38, 
Z&t, The Netherlands 
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